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lV1ADO MISERIA 
RONDAYA. 
En temps que :Marta fllava haureu 
selltiL a di mollcs \'egades, amichs lec-
tors, succehí tal ó qual féLj y axo heu 
solen dí per fé veure qnc lo que contan 
ja fá molt de temps qu' es passat. Yd,~ 
'heu de s~bre (si i"olen, pcrqu' axó será 
Ronclaya de nins) que 10 que vui1x: á 
contarvós ya esse en tcmps de .Marta, ó 
per dí millú, abans de que Marla iilás; 
fignrauy6s si ba d' 6SSe veya aquesla 
madó Miseria, y ha de fé lemps que 
corre p' el lUon sen se tení casa ni fogú, 
ni.. ... hasta d' hisLóries. 
Era un decapvespre el' eSliu, cs s(~)l. 
eslava si 'JO coLch no'm colch, J sa 
liuna ja '1 vellu\'1l per sor1irlí derrera,' 
perque no ,'olía ess(~ m6nos qu' e11, y lo 
~lue fa sa ro la fú es ra lolí. lIIad¡) llIiséria 
asseguda a n' es porlal de ca-s6ua s' í:lfa- . 
fiava cosin1 unes faldetes que volía aca-
, ])á de serzi sellse ha \'e d' encrmurc Hu m; 
quant vat' aq1lí el Bon-Jesús, que venía 
,de predicó. s' Evangeli acompaI1at de 
Sant Pere, que s' hi atura y li Jiu: 
-Bulles tardes, made) Miseria; ja que 
teniu sa guya enfilada, me farian f<.lvÓ 
de cosirme él(luesl esqueix qu' un baizb 
ro' ha feto 
-:-Sí, (respongué) ~ enlrau, entran, 
.roon Mestre. 
y axecantse coxim, coxim, acoslá dnes 
.<:adires miLx: esfolldrades, se torná asseu· 
re, se pos á ses uyeres y comensá a passó. 
sa guya p' es veslil del Bon-.Jesús. 
-Mira u qu' es molt, (digué Sunt Pere) 
aquesta espina tan sana y vcrde, SCllse 
teni, considera ció a ue q u~ l' ha criada, 
li esquei:\.a es ve'3tit. 
~Pere, Pere, (respongué el Bon-Je-
sús) a n' aqucst mon, ahontsevuya \'a-
jes, sernpre trobarás espines y punx:es 
contraries a ses téues poljo.des; diLxós 
:S' horno si lügra passarlés tates y al'rib 
:sá y salvases p('¡rtes de la Mort. . 
Amb axo mado Miseria acabava de 
(Ioná es derré punt a n' es vestit y el 
:Bon-Je:)ús donantli les gracies, li digué: 
-Ara demanan 10 que vulgueu de mí, 
porque vos vuy pagá es fa\'ó que m' hen 
fél. Digau y sa vóslra boca será mesura. 
Mado Miseria se posá pensaliya, flmb 
so cap baix, y Sant Pere li digué petit a 
s' oreya: 
-DemanauH la Gloria, demanaulí el 
Cijo 
-¡IJfI Gloria, la Gloria! no vuy dema-
ná axó. Vuy (digné) que 'n entra qualcú 
dins aquel! cuarto, no 'n puga sorLí fins 
que j(') voldré, maldament que sa porla 
estiga hen uberta. 
y moslra\'a en el Don-Jesús un cuar-
tólxo fosch y brut, que més parexia un 
assóll qu' Llll cllorlo. 
-Concedi1, (digué el pon-Jesús.) 
y se dcspediren d' ella menlres Sant 
Pere se rcya de sa beneyLura d' aquella 
dóna qne 110 llavía yolgnt dcmaná la vida 
eterna. 
:En Baüela c¡ne 110 sap may (luina l' ha 
de fé per ferne de sél1s, que sempre la 
dú tramada y no li passa rés per maya, 
ni una formiga des/"ressada de dimonió 
bOJcl; es cap de poch temps cornpare-
gur él en Sil veya acompafJut de·la Mort, 
y li dignel'cn: 
-¡Huey, mado Miseria! Heu de vení 
amb llüllros pcrque no volguereu la 
Gloria quant la podrían havé demanada 
a n' el Bon-Jesús. Apareyauvós. 
-¿Qac vul dí? (respongué, y des SIlS-
to ses Ilyeres Ji caygl1ereil en terra y se 
rompcrcn), ¡jó, vení amb voltros! tire: 
tire, anauvúrnes. 
-Amb nol1ros heu de veuL 
-Amb "Ultros ara 110 ~'ellCh, si voleu 
donarme un añy de lemps per apareyar-
me, Havó ja'u veurem l)cro ara, de cap 
manera. 
-Yd?) hé, (rcspongué la señora Mort) 
d' aVlly a un aüy ja podeu está apare-
yada. 
-No tengueu ánsia. 
y los tira ses pürtes p' ets uys sense 
dirlós adios. 
Es temps l)assa y fa més vía dcvega-
des de sa que volem, axi es que sense 
have tornat pensá pús madi) Miseria 
amb aquelles visit€'s, ja se torná trobá 
dius ca-séua la Mort y el Dimoni. 
-Ara si qu' hell de vení, (digué un 
d' ells dos) avuy fa s' añy. 
-Si, (digué ella sense sebre com 
llavía de serLí des trunfos), pero antes de 
vení vuy sébre, señó Dimoui, fillS ahont 
arriba es sén pode; tanl maleix sería 
capás de fé quebre dius aquell cuarto 
toL8 es Dimonis del Illlerny la Mort y 
vosté 
-Ja 'u crech. 
-y j¡) no que no 'u crech. ¿Que m'ho 
v()l fé devan1" 
El Dimoni pegá un siulo y comensa-
ren a compareixe un elxercit de Dimo-
nis hoyets que no baurían cabut dios 
La Seu, ni dins qualre Seu::;, (sahcu que 
n' bi ha de mals esperils p' el mon) lot8 
entra van dins es cuarto, y ni per aques-
tes, cum més n'!Ji entravan més n' hi 
venían; sa processó durá un parey u'ho-
res, y quant 101s hey "aren esse digué 
el Dimoni: 
-Ala, Mort, entra derrera jo. 
S' en hi entraren, y encara 110 hey 
"aren ess8 dedins. madcl Miseria lancá 
sa porta, rodá sa ¿lau, la lleva des pañy, 
s' assegué u sa cacEra, prengué sa guytl, 
se posá a cosÍ, y .... ja 'n sorlirún ara. 
Podeu pensá, benvolguts leclós, quant 
el ma leix: Dimoui en persona se va Yeu-
re enganat U' aquclla manera, si 'n fa da 
ü' estubeitx y pensaría mil cÚDules amb 
lot es Séll etzersit hen cmpresonal; val-
ga que la Mort era 10. Mort, perque sinó, 
de rubia la s' huudan menjada d' en crÍl 
en crú y sen se aná de perendengues, 
pero, ¡cid la Morl, la Mort pol més que 
toLs es Barrurels del mon, qu' aquesta 
"egada no pogueren res amb so cuarto, 
perque el maleix Bon-Jesús havía dit 
qlle ningú en sorliría sense. '\'01e1'h6 
mado Miseria; tots s' Lagueren d' acon-
horLá en menjarse ses ungles. 
1)' el mon era lo més de dure. COlll no 
hey havía cap mal esperit ningú tenía 
cap tentació, l1ingú era lIad re, ningú 
malaYa, llingú flestoma'\'a, y lo milló de 
tol ningú se moría; la Mort esta va tan-
cada; allO si qu' era está en el Cel. Es 
Inisses no tenian cap plel, tots es Jutjats 
estavan lancats feya estona, y es Guar .. 
dies civils to~ lo día preuian es sOl ó la. 
2 
fresca. Amb una paraula, tothom era 
bOn hamo. 
Amb axo passá temps y vengueren 
ses bOnes; totbom tenía talaranéts y hey 
havíd fiy que mantenía un parey de re-
besavis. De ses trcmes des cotxés des 
morts ja no s' en canlara gall ni galli-
na, tates havían anat a pará en es rems. 
A ses viles y Ciutals que projectavan 
ensanches ja 'ls havían axamplades y ben 
axamplades perque ningú hey cabía. To-
thom eslava apural del lol y cansat de 
viure. Allo era un mCtreJnagmtm. Ningú 
sabia ahont pogués está amagat el mal 
y la Mort. 
Un día, ¡mirau casualidat! a n' aquell 
cuartutxo hey ha vía un finestró que dava 
a n' es carré; passá una beata (y d' aque-
lles de 11av6, que no havían vist Dimo-
~ nis, ni pintats,) y ya veure una punta 
de baña que sor lía per un foral de sa 
porta; des snsto Ji agafá mal de c¡); sa 
gent acudí y ja lengueren es contraban-
do; hey aná la justicia, mado Miseria 
va havé de dí la verilat, obriren sa por-
ta, y ... ¡pata-plum! surt la Morl qu' era 
sa qu'estava més prr'lp des porlal, y mado 
Miseria va csse sa primera que reMo 
Es Dimonis, si hadan hagut dél meslé 
dues hores per entrarhi, amb un santi-
amen varen esse defora, y just cavalls 
desfermats, pode u pensá si, amb com-
pañia de la Mort, en farIan de dcstrossa; 
en es Cemenleri.ia no bey cabían, y al 
punl tal varen essi3 pIéls y queslions; es 
misses se tregueren sa panxa de mal 
añy. 
Quant la Mort va havé pegat seca a 
roado Miseria, la deixá hen es tesa y 
morla; y ella, camina,' camin~r~s" se 
pos á a fti via cap en el Cel; arnba a sa 
porla, tocá y Sant Pere sorlí p' es flnes-
tró y li digué: ,. , .. 
-¿Que sou vos, madI) l\f¡sena~ ¿y que 
volen? 
-Vl1yentró. 
-Entrá, entró y no yolguereu dema-
ná el Cill a n' el Bon-Jesús quant jo vos 
ho deva. Tire, tire, anau a veure si vos 
volen" él un' aItre Landa, qn' aquí no 
faren res. 
Sa pobre véya giró en cOila sense anó 
de roés rahons, y tola empegahída pren-
gué es cerní de l' Infern, peró quant va 
esse a n' es portal y va dí som jo, s' hi 
mogué tal algarayía que no hey havÍa 
Dimoniú que no tremolás c(¡m una fuya 
de poll (y a <1ins l' Infern); comensúren 
a aparedá sa pClrta amb toles ses forques 
y eynes que trobaren, y a eridá amb 
tata sa séua veu: 
-Anan, anau, no vos volem, seriau 
capás de lancarmós aquí dins y no tor-
l1arm6s obri may més. 
Mad?) Miseria torna partí tota enfada-
da de que no l' haguessen volguda per 
110cb, y avuy en día encara corre per 
molles, portes y maldement que no la 
'Vulgan, axi mateix ella hey sap entrá. 
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Ydo hagllés cregut Sant Pe re que bé 
l'hey deya. 
y vbllros que la teniu dins ca vostra 
feys lo possiblc per treurerle defúra, y 
si ella pM més que vóllros aconhol'lan-
vós y creys en Sant Pere qu' es ben 
segú que vos avisa per bé. 
H. 
VESSA. 
Si ,,' elH,,,ja (ós tií"ir.t 
Túlhom durta barrel. 
1IOL'l'S. 
Si ser. Ce.'Nt f(j.s ro,7a, 
l'othom !/I'atarw. 
Jo. 
l. 
UN RETRATO. 
Jl) que no SOIll !'cll'a tis ta, 
Ni tarnfl()Ch s6 dibllXá, 
Ni sé piutá uys ni bOIIues, 
Ni 'm su!'t lié si pínL un n{¡s 
M' he empeñat 11 ftí un retrato, 
y no sé tum Slll'tirá. 
U o l'etl·ato que no sia 
Dc' c~p !.1itxlÍs allimo!. 
¿Vos ne I'\'ys'! Ydo si un dia 
Pel' Ijllalque eal'l'é passau, 
y ve\'s dills una entl':Jdeta 
Pr(lp' d' una rseala ti porlal 
U n cuadro pie lIl) rctl'atos 
Dios vaseta col-locats, 
Dcvcgadcs es püssiiJle 
Tl'ouadJi mapat un cá; 
Qu' eslll allá asse¡.;-ut y serio 
Mott mé:'. fln'el [1,\\,c BC5tart. 
.la reys kctors 'vny en dia 
Fins ahOllt hClIl :l\'l'ilJat. 
Es segú fin' el !'e/'ro-Paco 
Tots es séus :dicioíJat.s 
El tenen ja dins un cuadro 
Al eapsal d' es Ilit pcnjat. 
(.la lletjil'ou qll:dquo diari 
Si no n' ost:JU ontel'ats.) 
Es retrato filie ,jo rassa 
Es ll1éll tampoth no scrá 
Si '1 vuy qualque retratisla 
1'\(:'\1 3rnb UIl pirh rn' en fará. 
Pcrll dexOO1rnós d' \iist(¡rios 
y ancUl 1¡ lo que fá '1 cás: 
Enfúl'a dins sa muntaiía 
Ikn yo\tnda d' oliv<ll's, 
y d' arnctl~s y altros ar'bt'cs 
y trossos ti' IlCl'1ltlÍS piná, 
y lIn' cssellt un lIucll (Je rot[l.cs 
Alllu colxo hi'"y po leo aná, 
Unes cas,~s nlOlt al(>gl'L~S 
A su lIá tonel! rs jás; 
POI'O ... voicu quo \'os diga, 
A n' es selló l' ha tocat 
Aques!. lllal qlle li dcym \'cssa. 
AU¡\J mallorqní ben Ilampallt. 
No més s' elltradli f¡'¡ lIásti1ll3 
Veurcu tan ¡jb~nd()oat; 
Ses pJ!'ets trltCS cllIxides 
Están do dalt lins aiJaix 
De tl'OS en~llS pet' fedli cIs Passos 
Una ja allal l!el' 3\'311, 
Y s' escaló de sa purta 
.Just pp¡' rnitx pst:'¡ xapat. 
Pe!' s' empcdl\:t de S3 clasta 
Ja no hey pOden e:llniná. 
Ses estaques lllit~ po¡]I'iLles 
No tencn de vida un :lÍiv. 
y una campana rnoltvéya 
Escal'dada t:lmbé está, 
y no me r(>.clll't si ~llcal':J. 
Te dcdins es SeU !Jala i 
i,Sa[¡eu que p:lI'cix S' l:>:eala'? 
Un clapé mil:'t e6i'onrJl'.1t. 
Es sotils j:¡ no s' a[~\Iallt;lfl 
.la ha caygut toi s' clxauhat; 
y pOI' ses par·cts mi:x ncgT(\$ 
Hev cOl'l'en cscal'"[¡ats. 
JI) Inr prns quc ses gotel'es 
En ploure fan SCI"('''a\,. 
Es 11 dins sa cl1yna
tles m0ll]c 
Que fá més papG un ast, 
Peru tot til'al 11 perdrc 
l' bl'ut, vey y rO\'í'yal. 
Es jilrl'é ji¡" no s' aiuall!a 
y cstá 11 s' ell I'evés (!'ÍI'al. 
Com deym, tot c,m y lot pcnja ..• 
Ara ql1ulcú I'es]londrá: 
;,Y 11 tú, pero, que t' im¡;,)rta? 
Dins ca-séua tolhom fá 
Lo que vol, y dexcu eOl're 
D' axo ja s' Cll a ,·0 lHJ I'á o . 
Teniu raM, pcru hCll de)":) 
No més prr poM moslrá 
Lo qu' es sa \'t:8,a 11 ~la¡lo¡'ca 
y no res més. Dispensau 
Si he cOllversa! un púe\¡ massa 
y vos he fel Illal de cap. 
JI. 
PRO.1ECTES. 
i,PI'ojt\cl;'s? j;¡ sel'á l'al'O 
y csll'aliy si acallan en !Jé, 
PCl'qllC s·, lisa dills Milllul'l:a 
Que per deixal'ue un df~ llest 
Mil arlS son ben neccss3l'is 
O a lo méllos uns sNt:l'ols. 
Amb axo. en qll~H1t a f'(~ \'ía, 
Som com es picapcdré" 
Que pero acabá Hila casa 
Ees herbes tIa de mcsté 
De Sant Juant, y oc I'iayes 
S' es murt ja s' ase m(:s yéy 
1\Ioltes cuses se pl'ojeetao; 
Emperú .... el! tan mateix 
Pass:¡n c¡¡es y Olés dil'.s, 
y selillanes, ... y un llles; 
¡Que (1 ¡eh ji! llll tlll.'~! eOI':1Ii ta 
y ~a \"t'.ssa selll!JI"ü té 
Ferlllat tnllltlrn [l¡~I' ses ca mes 
Cúm que dí: ""¡'¡ aquí gov(\rn.» 
y sinú ja lwu \i~t ses Fil'es 
Que varen f(~ {JI\l'd¡'c ('S quest 
A molt;l gent, y pCI' ara 
Ja dUI'IJlen lins l' al¡y qui vé. 
(AxrJ si 'n fan, qn' es molt fácil 
Succcbeixca lo matci:.: 
Qu'cnguar¡y.) ¡Oh, ditxo~l's F¡res! 
¡Oh, liea\! qll' 11 tant;1 gellt 
Tots ets nys de poli GUral'es, 
.la no far:ís lllés papé. 
Ja no yel1l'á~ eo~cs gl'usscs ... 
¡Den 1ll0S guard d' un ja está feH 
i,Y aquoll altm ]¡ertlllÍs Pl'Ojt'lcte 
Pel· als¡Í gl'oll UlOntllllcnt 
A n' C:n H,llJllIll Lull, cncal'a 
Está ,Itlll'at? ,Ju no'u sé; 
Pero no he yist que '1 COll1ensan 
Pel' lloeh; phsses ni C31'rés .. 
.la 'n \'CUl'r!ll, tenguem pacieocia 
Amb un día el mon no es fé. 
Es caJ'ril d' cnsá q nc corre 
lIalll·jan tcngut ja temps 
Ve dudó 11 llIultes de viles, 
Axo si Ijualcú volgués; 
A Fel:lIlitx, pOI' CXl'lIlplc, 
Sería I1lOlt cuuvcuieilt 
PeJ'qu'cs ulla bUlla vi!a 
y lIlults dc "ccius cunté. 
Es caITi! nI) lé prl'esa, 
Sl.'mpl'c CULTO tan Ilavent 
(jll'¡¡pal' !jIW di¡;-a: "UqJl'l'SSa, 
A Cé C~llJí folta g-ent.. 
y tantos y tanlcs cuses 
(ju' a p:ls"t!r baiJaI'iquú 
Camihan, fan tanla vía 
Com es c31'agols bo\'és. 
y to! ('s 1H'1' sa pc\,('sa 
Pel' sa pl~l'esa y res lllés. 
M. N. y r. 
RETGLES O' ECONOMIA PRIVADA. 
S' altre día de pages, v(;l di aquest 
llÍvern passat, un decapyespre ploviscús 
y freL que no podía trabayit en es camp, 
me vailx enll'elellÍ, per no está ociós, 
en girú paperuLs Je dills un armad que 
mos va deixá es meu padrí, que sia al 
Celo Jo sabia qu' era un hOlDO molt co-
riós en tellí ses coses totes apuntades y 
entre varios papes nolables hey vaitx 
trobá el siguent que per lo original y 
raro el regal el n' es leclors de l' IUNo-
llA~CIA. 
L' IGNORANCIA. 
cremá lleña a sa xemeneva. En 110ch 
estarás tan calent COro diñs so. paya y 
no espeñarás ma talassos ni 11ans61s. 
9." Si es de día y te vuls escalfá, 
pren una rebassa gr0ssa que pés dues ó 
tres arr6ves y carregalet demunt s' es-
patla, y munta y de valla un' escala vint 
y seL vegades. Aqueslarebassa ó titó te 
baslarú per tol s' hivern. 
lO. ~i lens molts d' atlMs y es pá 
escasselja, donarás un doblé el tot8 es 
qui vulgan colgarse sonse sopá. Y l' 011-
dem<Í demati no dcixis berená ningú 
que no te don un doblé. 
11. Si vals trohá so. corema curta y 
estalviá es gast d' espinachs, arengaues, 
hIedes y demés ralea, manllev8 doblés el 
tornó. per Paseo. , 
12. Si dones doblés a interés dono.-
lús a n' es non per cent; y quant Sant 
Pere te demanará conla d'ax<'>, donali es 
papé capjimt pcrqu' es llón li pareixca 
Illl sis. 
Fins aquí se podía lletgí es papé. Lo 
dcmés eslava tol arnat y roegal de rata. 
Aquestes retgles son tl)tes probades 
per mi y m' han sor lides certes y asse-
gurades y ara les vos dich amb tot se-
cIet, Unte)' 1IOS), y alerta a no dirles a 
ningú perq tlC llO vos tornaría tení per 
hornos de confial1sa. 
~bsTIm GRI:tws. 
Hetgles d' Economía, compostes per 
un tal ToL-meu Per-jo y No-don-res, y Hem rehut un atent B. L. M. de Don 
escriles día 13 de Juriol del añy 1613 Pascual Ribot, manifeslantmos es seu 
després de s' espantada d' es blat. nombrament d' Alcalde de Palma, y ofe-
l.' Si t' en VÚiI el ca un amich V els rinlse en tol y per tot. 
fumadó, deixa sa pelaca a ca-lélla; y Gracies per s' atenció. 
axí fumarús tabach de gorra, qu' es milló • 
qu' es de puta. * '" 
2: Quallt resarás el Rosari apaga es Dimars qlli ve abans de pondrersé eS -
1lum y treule es calsolls y eslalviarás sOl tendrá 110ch es pas d' es planeta Ve-
oli y no espeflarás sa ruba. nus per devant es disco solar. Per vell-
3." Si festeljas y vénen a la vila co- reu bé convé mirarhú amb un vidre 
medianls ó titereros ó allrc ciJsa per I fosch perque S3 claró no fassa mal a la 
l' cSlil, dig'ués a s' allota qu' heu has I vista. Aquest fenómeno vé el esse com 
vist abans u Ciutat y no val tres pitos, ! un petit eclipse, pero com es planela 
y ferlí creare qu' en so veurell hey pol I Venus es tan menut amb apariencia, es 
bavé mal. tan poch 10 que lapa des sOl que no mos 
4." Si qualcú vé a ca-téua a ses hores ne lemeriam si no hey posassem esment. 
de menjú, no dignes alabanses de sa ne- S' importancia d' aquest eclipse es sa,de 
tedal de sa cllj'Ilel'a y malfamale de gro· que ningú nat el tornará podé veure 
llera y el farás elllrá en desgana. perque se tornará él reproduhirsé cent 5: Si compres unes sabates noves y y pico d' aiís. 
vOls que 't durín molL de temps, frega- .. 
'" .. les (1' (Jli, Y en sortí posala'sle dernunt es 
cap ó elevall xélla y le cansarús de veu-
rerles n(¡ves flamanls. 
6." Si vas a ca un amich, .veshí 
s' hora de diná; comensa a fé badays y 
si t' envidan fé truch. 7.. Si vol s escusá ses visites ele vel-
lada perno cremá oli, velen a jaure de-
jorn y si tocan á sa porta digués que no 
hi els. 
8.' Si tens fl'et colga 't, en ves de 
-Ram. Tú que vens de Ciutat. ¿,Has 
vist so. fatxada nova que fa n el s' edifici 
de sa Dipulació provincial, devora La 
Sala. com qu' aná a Palacio'? 
-Sí; que l' he ,vis~a. ¿Perque heu 
demanes'? 
-Perque deyan es diaris qu' era una 
cosa tan hermosa. Figura 't, tú, que 
s' arquitecto va fé un viaLge no dé per 
hont per téuí una milló idea y podé fé 
3 
una cosa hermosa del tot. Jo j8 'tris 
d' aná a CiutaL per veure1'lé cOfllensada. 
-Ydb sápigues que no paga la pena 
de sorti de ca-sé na . 
-¿Y tú qu''E'lS picapedré dius 81.0'1 
-Figura'1 tú si treu pag.a. que DO 
hey ha cap falxada a la vilo. que no Sia 
de més bon \'Cure. 
-Cotn-es-ara. ¿Que ja la teneo aca-
bada? 
-No, encara. Per molt si está a n' es 
dotse pams d' aHaria, pero ja se veulo 
que será. 
-Meem, esplicala 'm. 
-Primelament han prés una línea 
que surt vuyt ó deu pams al mitx d' es 
carré. En segon 11och, no la pican; sinó 
qu' axecan ses parels tal com duen es 
miLjans de sa pedrera, y en tercé 110ch 
que la fan Hisa del tol y amb ün portal" 
baixos y desigllals. 
-¿Y no bey ha cap mica de relleu 
per 1l0ch'? " 
-Sí; sel 6 vuyt pilOS de cuadrats per 
agontá sa fatxada que no té es grui1. 
que deuría. 
-Homo, horno. Jo no sé qu' hey tro-
!Ji ti. lo que 'm dius_ 
-Püt sé qu' amb s' aXQllbat heu fas-
san hermós, peru lo qu' es per ara no té 
res d' estraor<linari. 
-Bon dia, estirnals, ¿de que con ver-
savau. 
-De ~a fatxaua nova de su Diplltació, 
y me deya En Rafe! que no lé res que 
veure; y q u' es una CaRa tan llisa. 
-Jo he vist es dibuix y no me pareix: 
tan llís com tú supases. 
-Püt sé qu' es dibuix sia una cosa y 
en rassan un altre. ' 
-EH encara no está comensada. 
-EH diu qllC ja té dlm pams. ' 
-Lo que té deu pams es una mitja-
nada qu' han féta perque no s' hi arramb 
ningú a lo qu' han de fé. 
-¡Ah! Ara cayeh de s' ase. ¡Veyau 
j<'), tan torpe, que me creya qa' a110 era 
sa fatxada nova Ja es volé gastá doblés 
en va, tan mateix aquesta pareL no ha 
de serví després y l' haurán de desfé. 
-NólLros pagesos no veym ses coses 
axí com les veuen els ciutadans. 
.. 
" .. 
A sa'carretera de la Soledat hem vist 
qu' hey posan aceres ó passetjos p' l'~ 
costats per ses persones que passm a 
peu per aque11' camí, que son moltes. 
No podero menos d' aplaudí es pensa-
ment perqu' es una llecessidat qu' els 
que no gastan cotxo ni carret6 tengan 
un punt ahont estigan seg(ls de ses en-
contrades de tota casta de, carruatges 
quc sense fré corren' desperats sense 
mirá si atropellan ó n6 ses persones. 
La setmana passada un carro d' aquests 
matá una pobre dona dins'Manacor. 
Seria couvenient també que tots et$ 
carrés tenguessen ses selles correspo-
nents aceres proporoionades a se. am;. 
pIaría d' es cané ahont DO ¡>OglleBeeJJ. 
4 
plljá ses roJes des car~os malde~ent no 
més tenguessen dos dlLs d' altana, per-
que s' alLre dia un carretó a un carré 
molt ample girant un cantó casi casi 
esclafa 1111 señó amb sa cuba de sa roda. 
Sempre llem sentil a dí que val. més E:a 
que guarda que sa que cura. 
.. 
** 
-Qui havía de dí amh lanta pareya 
com tenian ses oliveres qu' enguai'iy no 
hey hagu6s Mna cohila d' olio 
-¿Y que no hay ha bastanta d' oliva? 
-Peró que n' 11em de fé que no reL 
cap mica. Hey haurá amo que sOIs no 
treurá pe sa feyna. Y lo maleix es p' es 
plá que pe sa IDnnLafla. 
.. 
.. lO 
De ses dues, ja n'han cndressada una. 
A po eh ti. poch se va enfüra. 
., .. 
L' IGNORANCIA. 
precís llevarmoshó des bech y fé diju-
nis, y comprá ses coses a pareys. 
-Tot axo no es més qu' enveja d' es 
gcrmá majó. Ell ha de reflecsiona qll' es 
vengut en el mon tr.es aüs mes tart; y si 
no, llena. 
COVERB08. 
Eslich conlenL <le yeure '1 bl), (cleya 
nn seiló quP se dC'i.:podíil (1' un altre), 
hem sap molt de greu lIO ha\-e lengut 
temps de visitá sa séua sellora; fará fayó 
de posarme a n' es séus peus. 
-Ell1 sap mal, (respóa s' nItre), poro 
no pi,t se de L'ap lllunera . 
-¿.No p(ll Sc'! 
-No seüó, perque es coxa de uexe-
mento 
Segons lloticis essollerichs ja tenen 
engiiiés encarregats d' cstodiá es séu fe- l~n Alcalde que tenía ~a H;anía de fé 
rro-carril. Axí mos agrada. Molt de mi- posa lle;reros pero ~ot, aba~x el' un, banc.b 
dá" poch tavá. Y clldevant ses alxes. de sa llassa i\1a.l0 hey fe planta es SI-
" ~ * gUE."nt: «Bancl! per seure». 
* ,¡¡. I A n' es portal d' una propiedad que li 
Dos pagesos <luyan sa SigUCllt con- pcrlellcxía bey fl~ posá ac¡uesl ultre: 
,'ersa clíus un cotxo de segon8 des Car- «D' ordrc ele s' Autoridal queda pro-
l'il. hibil lenni!lolltrment es pas de bestlá 
-Su compañía que tenim es haslanL per dins aquest camp, esccpluant el 
bOna y ses comedies qn' han donat fins seüó Batle y sa séua dona.» 
ara han sortides de lo més hé La Car- ;r-
cajada, La Esposa del Vengado?', El * '" 
primer Giron, han demoslral ({lI' es có- un perruqué por fél parroquians amb 
miehs que lenim SOI1 !;óns del tol. pcrruqlles, posá dOll11lnt sa barbería un 
-Bé, homo, hé. ¿Y lalei;i ·s' umpl es homo penjal p' es cahej's que represen· 
Teatro cada vespre defunció'? tava Adsalon, fiy de Da\'icl, y abaix un 
-Lo ({U' es ds Diumenges no s' }Ji 11otrero quedeya: 
pOL aficá \1 l1a punta d' aglly<J. i Ulla pelTuca li ha ul'Ítl sahal la vida! 
-¿Y ses lJulaques, decoracions, y 10- Aqllcsl si qu'Cll sahía. 
calidals, son !J¡'llWS'! '* 
-De lo milló. No hey lrüb més qu' un '" * 
defecLe. A un que se moría li demuuú una véya: 
-¿Y es'? -¡,Me coneixes, Fulano'? 
-Lo acnbat qu' esLá I1U si se p(lSa en -Sí. 
el Pa1'aiís; 6 el. su CassVla, cüm sOlen -¿Y qui som? 
di els page:sos. -¿Qui sou? Sa dima més renohuera 
-¿Y que no hey leniu fineslrcs? i des p<'lble. 
-Fins ara no 11' hi ha. Di¡¡cn si les -Deixa aná aX0 qu' ara no es llOra 
Id obrirán. d' aná de herbes. 
-Yd¿',obriuleshí prest que no c5tá -:-YJú, per ax() heu dich, perqu' are 
hé que "üiLros ,"os hajau de cremá es- es s' bora de dí ses yerilats. 
tant en el Paradls. Fós á IlIfern, santo 
y bueno, peró Cl! el Paradís s' hi ha d' es-
tá com en la Gloria. 
-Lo que ditien molLs es, que sa cas-
sOla massa caleula los escalda es paladá. 
-Ydo, en haver11i lIberL aquestes fi-
lleslres, jü aniré ó. vellrél. Per ara. 110 
tench ganes de passá acubós. 
'" 
* '" 
Deyan dos casals amb infants, diu-
menge passat, pussetjalltse per demunt 
sa murada. 
-Ydo, si. Ja '1 veus, tot es decapves-
pre m\\iot y amh mala cara, perqll' es 
5éu germá ha tret un capell nou. Será 
ORIDA. 
La C01'respondencia de J:.'spoiia dial'i unin'I'-
s31, y La Broma r.etmnnari poHtieh ¡ius!!':lt amh 
In:¡¡;'nítiqlle~ (~;¡ril'~tllres, se ('llyiar[¡n do,del er 
de J a fié do '1 8K3 il ~('~ [H'l'suncs q l\t~ ~e suscriga n 
a ses dueg pubiic:¡cioIJS p' es 11I:¡leix prell (IUl' 
costa 53 Co,.·rcspolldencia tota súla, 
Tres mes:,s. , . . .• 6 pcsscll~s. 
Sis mesos ..... " 12 id, 
Un :¡iIY. . • • • • •• 'il.t id. 
Dirijirse 'esclusiralllcnl al sciíó Dil'cctó di) La 
Broma. 
Pr·íncipc 12, 3· tlol'ccha, l\Iadrit. 
Es pago forZGsament es eo devant v scnso es-
eepcioos.-No hey ha cOrI'esponsals: 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
Gr·:ItOGU1··!ClI.-SI'.~ f'.~t,.e!l(: .• l(!fll~n Jlrl/lll',' f.'llm l' 
~Gl fjUf! fe rru/o, .... 
SE~mLANSES •. -1. En que ti' IÍw./¡>,' . 
2. En '1ru> ti; !I,.all,~. 
3. JÚI. que t(~'1.(:n t~ap;ta.I. 
4. En '1ll!)'1 jm/JU('(lIL 
T!UANGUL ••• • -Pa n,oa-l'a./It'-Pan-Pa-I'. 
X"nAo,\ .•.•• ,-Fa-$dl. 
C·\ vILAcró ... . -A nlol'(i,,;;. 
Et'f;.\ ......... • -SI,I'II}Jl'f', .'\rll}/!)J't.J. riel ClenuJlU .~(~04 
rt: C,'uent. 
E¡';lllWINAYA .. -Sa lI.<:Il"<l A. 
PREMI.>\TS EN ES CF.Hú.~mN /lE J: IGi'iOJU:'iCJA. 
Lema: Qui 110 8' ('II.!Jii¡" no rÍlI. 
AMICH~ 
GEROGLIFICH . 
CmllDll1ll811ts PARENTTS CnmDliments 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ornpli lHluests pichs amh llctl'es que lIegide3 
horiznnt'll y v'~rtir-allllent, diglln: S1\ 1.' retxa. 
lo fJu' huy ha en el e,)I; su 2.·', una "ila ele Ma-
lloren; sa 'l.,' tilla ft!Ht.ivjd::t~ sa 4,<, lo que diuCll 
ses seriores iJ. un Yt~stit; y !la 5,', Ull llinatge .• 
XARADA. 
-Qu' En Toni es tlllblés estima 
Dills: ¡p,'il//a! ¡Prima! 
El! juntat ¡Imh n' AllJorós 
Los g<1sta.-¡,Dos'! 
-])os. EII tres may PI'pet )'1:5 
Eslima.-¿,Tre8'! 
-Tres. May, 1II:ly, ha cstimal res, 
y sempre, sl'lllpre, pel' jllg·á 
Amb sos amiclis séus.cstá 
Dedins un prima, dos, bu. 
PREGUNTA. 
lOuín sant es que scmp"c está en 11':1'1':1, no 's 
a u'es pronostich, no es en el CeI, ni pot du 
corona? 
CAVILACIÓ. 
MAL PA 
Compondre amb aquestes lletrcs es n01\1 de 
una ciutat. 
FUGA DE CONSONANTS; 
a ,alla ,alla ,a ,a, ,a, a,a ,a,a 
ENDEVINA YA. 
80111 de pcdl'a Ó fusla 
De plata, ú d' or, 
De guix, de ferro, 
De marfil; d' OS, 
Me [losa n nI ta 
y brassos tonel!, 
Demunt me dllon 
Molla de gent. 
UN Bu~or. FRANds. 
(Ses solucions dissapte qui vé si 80m ciu.~. 
2 DEZEMBRE DE 1882 
Estampa d' E,~ Pare J. Celabar/. 
